





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大召 其ぢ 子こ 褒i 御ぉ 者~ II意 さ
恩だ子こ供fめ 幸とが ‘ 
受ぅの 二； ら福ば此品妾g
け ーひ 人りれだ世よしまし一
と
た人りをるとにどの
殿ちが持t程g人g有ぁ味存歌t
さ ‘て比ひ様；ら気き°
ま怖々る類えにう無な
のろに、無な かい
しいい
し、 ゜
す
べ
て
心
に
訴
へ
る
も
の
、
例
へ
は
マ
マ
歌
や
小
説
な
ど
は
、
そ
れ
た
く
み
で
き
ゐ
た
と
ひ
其
が
巧
に
出
来
て
居
た
も
の
に
も
せ
よ
、
そ
れ
み
あ
る
ひ
き
ひ
と
む
し
ん
そ
こ
な
ん
を
見
‘
或
は
聞
く
人
が
無
心
で
あ
ツ
た
な
ら
其
処
に
何
あ
じ
は
ひ
あ
そ
れ
み
あ
る
ひ
き
じ
ッ
ち
の
味
も
有
り
ま
せ
ん
。
其
を
見
‘
或
は
聞
く
人
が
実
地
そ
の
ば
ゐ
こ
ヽ
ろ
も
ち
は
じ
あ
じ
は
ひ
あ
ら
は
其
場
に
居
る
心
持
に
な
る
の
で
始
め
て
味
も
現
れ
ま
う
た
と
も
な
ね
い
ろ
じ
つ
す
。
で
、
歌
に
伴
ふ
音
色
な
ど
は
実
に
、
え
ふ
も
の
要
な
物
で
す
」
。
ぺ
ん
じ
を
は
た
か
ぎ
ざ
か
へ
辮
了
ツ
て
高
木
は
座
に
帰
ツ
た
。
す
ぐ
が
く
は
じ
直
に
楽
は
始
ま
〈
13
オ〉
〈
12
ウ
〉
か
ん
そ
の
た
め
に
、
肝
-100― 
美
妙
自
節
卒
秘
r
風
琴
調
一
節
』
術
m‘
釦
釦
を
御
か
う
m
た
（
た
＜
企
む
と
は
、
ま
あ
、
企
む
と
は
ど
う
こ
の
い
ヘ
こ
り
や
何
し
て
も
此
家
の
は
め
つ
し
こ
と
破
滅
と
な
る
は
知
れ
た
事。
う
た
二
の
歌
。
そ
れ
ご
せ
ん
ぞ
さ
ま
た
ち
夫
で
は
御
先
祖
様
達
へ
た
い
す
わ
け
封
し
て
も
ま
た
済
ま
ぬ
謀
。
す
わ
け
さ
う
と
て
済
ま
ぬ
繹
だ
が
、
左
様
か
辿
如
拿
だ昆
は
…
叡
即
が
張
裂
く
様
だ
…
•
わ
あ
ヽ
A
ヽ
わ
れ
あ
さ
ぉ
A
、
我
な
が
ら
浅
は
か
な
、
悲
し
く
ツ
て
も
武
士
の
妻
。
な
み
だ
お
ま
へ
な
ぜ
で
涙
‘
御
前
は
何
故
出
る
よ
。
で
よ
は
づ
出
ず
と
も
宜
い
に
、
趾
か
し
い
。
党
悟
は
極
め
た
、
書
四
も
し
た
A
も
う
い
ま
認
め
た
か
ら
、
最
今
は
：
・
・
う
た
三
の
歌
。
〈
14
オ
〉
〈
13
ウ
〉
か
ツ
た
。
だ
か
ら
、
ひ
ご
ろ
か
う
か
う
日
頃
か
ら
し
て
孝
行
な
じ
ふ
に
ら
う
お
ま
ヘ
ね
え
‘
十
二
郎
、
御
前
ゆ
ゑ
わ
た
し
じ
が
い
妾
が
自
害
し
な
ら
ば
噸
悲
し
か
ろ
、
悲
し
か
ろ
。
か
な
し
悲
か
ら
う
と
知
り
な
が
ら
斯
し
て
死
ん
で
行
く
と
い
ふ
‘
き
お
ゃ
ど
こ
あ
気
強
づ
よ
い
親
が
何
虞
に
有
ろ
。
じ
ふ
じ
か
う
か
げ
十
二
、
斯
だ
よ
‘
蔭
な
が
ら
こ
れ
、
此
通
り
手
を
合
は
せ
、
お
ま
へ
へ
や
ほ
う
む
御
前
の
部
屋
の
方
を
向
き
‘
わ
び
す
じ
ふ
じ
詫
を
ば
為
る
よ
‘
ね
え
十
二
。
む
わ
し
し
ほ
ど
ふ
う
き
ん
ね
胸
に
染
み
れ
ば
染
み
る
程
‘
風
琴
の
音
は
ま
す
／
＼
き
ち
ゃ
う
し
う
な
か
れ
で
い
悲
し
く
聞
ご
え
て
来
た
。
聴
衆
の
中
の
貴
婦
人
め
う
へ
こ
と
さ
ら
あ
か
し
ん
し
た
ち
の
眼
の
上
は
殊
更
に
紅
く
な
ツ
た
。
紳
士
た
ち
め
し
ば
た
ヽ
ゐ
う
た
ふ
た
っ
は
眼
を
隈
叩
い
て
居
た
。
ま
だ
歌
は
二
あ
ツ
た
。
ち
ゃ
う
し
う
も
に
ど
な
聴
衆
も
、
最
う
二
度
泣
か
な
く
て
は
な
ら
な
〈
14
ウ〉
-101-
四
の
即
゜
た
か
こ
ゑ
い
高
い
笠
で
は
言
は
れ
ぬ
が
、
か
た
わ
こ
な
ん
不
具
な
子
ほ
ど
何
と
や
ら
、
に
く
や
つ
お
も
憎
い
奴
だ
と
思
ツ
て
も
や
が
う
ち
げ
ん
ざ
い
躯
て
の
内
に
現
在
の
あ
に
こ
ろ
兄
に
殺
さ
れ
る
だ
ら
う
と
お
も
ふ
び
ん
た
ま
思
へ
ぱ
不
愁
で
堪
ら
な
い
。
わ
が
こ
き
や
う
だ
い
ち
え
、
‘
我
子
の
兄
弟
に
ぉ
ゃ
じ
つ
ぼ
い
ひ
つ
親
が
、
実
母
が
扮
咀
け
て
は
た
し
あ
ひ
な
決
闘
を
ば
為
せ
る
と
は
：
．．
 
ど
う
い
ゐ
ん
え
ん
て
も
、
ま
、
何
言
ふ
因
縁
で
か
た
き
ど
う
し
う
ま
仇
ご
敵
仝
士
が
生
れ
た
か
。
う
た
五
の
歌
。この
て
ざ
ん
ね
ん
こ
：
こ
：
こ
：
此
手
が
、
残
念
な
‘
ど
う
こ
ん
な
ふ
る
何
し
て
此
様
に
震
へ
る
か
。
ふ
る
つ
の
ど
ぶ
え
額
へ
て
突
け
ぱ
咽
気
管
を
知
即
じ
る
と
知
印
が
〈
15ウ
〉
〈
15
オ〉
だ
か
ら
、 おツ
し
こ
A
こ
と
仰
や
ツ
た
の
は
此
処
の
事。
じ
ふ
じ
じ
ふ
さ
ぶ
ら
う
そ
れ
で
は
十
二
、
十
三
郎、
宵
の
見
た
の
が
見
納
だ
。
松
瞑
‘
叩
界
5
知
品
さ
ず
お
い
へ
た
め
御
家
の
為
に
、
家
の
た
め
、
か
な
ら
ず
必
と
も
に
い
さ
ぎ
よ
く
・
・
・
・
く
る
な
む
あ
み
だ
ぁ
A
ら
、
苦
し
い
・
・
・
・
南
無
阿
弾
陀
゜
う
た
を
は
ふ
う
き
ん
ね
や
み
よ
る
歌
が
了
る
と
風
琴
の
音
も
ま
た
暗
の
夜
‘
燈
火
で
も
消
え
た
様
ご
に
聴
衆
も
茫
然
と
な
り
、
首
を
囲
れ
て
時
な
ら
ぬ
潮
を
眼
に
寄
せ
た
ば
か
り
、
曲
が
終
ツ
て
か
ら
五
ろ
く
べ
う
あ
ひ
だ
し
ん
お
と
な
ご
ろ
く
べ
う
六
秒
の
間
は
沈
と
し
て
音
も
無
く
、
や
う
や
く
五
六
秒
す
た
め
い
き
お
と
は
な
お
と
過
ぎ
て
酒
息
の
音
と
鼻
を
か
む
音
が
す
う
／
＼
と
聞
え
、
ぴ
い
／
＼
と
聞
え
た
。
中
に
も
角
子
、
其
容
〈16ウ
〉
つ
き
た
と
へ
や
う
な
か
ほ
も
う
さ
い
く
わ
ん
も
の
あ
け
は
な
臼
合は
啓
様
も
無
か
ツ
た
。
顔
の
毛
細
管
は
門
マ
マ
を
明
放
い
ろ
ひ
ゃ
う
あ
か
く
ち
へ
ん
す
ぢ
し
て
‘
色
を
火
の
様
に
赤
く
し
た
。
口
の
辺
の
筋
し
き
り
う
ご
ゐ
は
ね
す
ぢ
は
頻
に
ぴ
＜
／
＼
と
動
い
て
居
た
。
歯
の
根
の
筋
も
、
ち
か
ら
い
ゐ
と
か
く
か
く
力
を
入
れ
て
居
た
ら
う
。
兎
に
も
角
に
も
、
角
^
16
オ
〉
-102ー
こ
じ
ふ
ぶ
ん
か
ん
ち
が
ひ
な
ま
る
こ
は
な
し
し
子
は
十
分
感
じ
た
に
違
無
か
ツ
た
。
丸
子
に
話
を
仕
か
い
き
ほ
ひ
な
ひ
と
り
ご
と
は
A
じ
ゃ
う
掛
け
る
勢
も
無
か
ツ
た
。
た
ゞ
独
言
に
「
あ
こ
母
の
情
」
ほ
の
か
い
と
仄
に
言
ツ
た
。
ぃ一五
糾
叩
釦
ら
し
た
釦
印
因
ど
て
‘
胆
が
町
は
、
忍
紹
ゆ
ふ
あ
し
あ
ひ
ず
は
が
く
れ
つ
ゆ
ね
ざ
け
の
み
だ
る
夕
脚
を
合
飾
と
し
て
葉
隠
で
露
の
我
酒
を
飲
出
す
こ
ん
ど
（
さ
ば
ほ
た
る
そ
の
あ
と
つ
さ
ん
ぼ
と
、
今
度
は
草
葉
の
蛍
が
其
跡
を
継
ぎ
、
そ
ろ
／
＼
散
歩
し
た
（
あ
ち
こ
ち
と
び
ま
は
そ
の
な
か
よ
わ
の
仕
度
を
し
て
遠
近
を
飛
回
る
も
の
A
、
其
中
で
弱
い
と
き
か
ぜ
ふ
き
ま
ま
ご
っ
の
は
時
々
風
に
吹
捲
く
ら
れ
、
た
ら
／
＼
と
初
径
く
な
船
ば
か
り
で
も
ま
こ
と
ゆ
か
ふ
ぜ
い
ど
は
詢
に
床
し
い
風
情
で
あ
ツ
た
。
な
つ
よ
ね
う
ち
じ
ふ
ぶ
ん
こ
ん
や
つ
き
か
つ
ら
を
夏
の
夜
の
憤
値
は
十
分
だ
の
に
、
今
夜
は
月
の
桂
男
も
く
も
あ
く
と
ず
さ
っ
た
ゞ
ひ
と
り
つ
め
雲
と
い
ふ
、
悪
徒
の
従
者
を
ば
連
れ
ず
、
ロ
ハ
一
人
で
冷
す
み
わ
た
し
ら
か
べ
い
ろ
あ
を
そ
き
た
さ
う
に
澄
亘
ツ
て
白
壁
の
色
を
青
く
染
め
た
り
、
木
は
く
さ
は
た
ま
か
て
ん
ち
み
が
き
あ
の
莱
や
草
の
葉
に
珠
玉
を
貸
し
た
り
、
天
地
を
磨
上
げ
芙
妙
自
第
平
稿
『風
琴
調
一
節
』
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
・
・
・
・
義
理
と
し
て
も
。
春
宵
に
千
何
様
な
＊
に
＊
遠
煕
深
い
涼
し
さ
で
も
脳
の
中
へ
入
ツ
て
米
人
の
肌
后
か
ら
逃
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
ま
た
ず
マ
マ
た
。
＇ 
是
を
見
れ
ば
、
何
様
な
に
強
情
な
汗
の
神
で
も 〈
17ウ
〉
〈
17
オ
〉
締
が
よ
く
行
届
く
故
か
、
か
く
こ
角
子
。
な
ま
か
べ
そ
ろ
ば
ん
た
＞
き
つ
あ
ば
た
が
ほ
生
壁
に
算
盤
を
敲
付
け
た
や
う
な
痘
痕
顔
で
さ
へ
つ
き
よ
き
め
ご
ま
か
み
か
く
こ
す
ぐ
月
夜
に
は
皮
理
細
に
見
え
る
の
に
、
角
子
は
ま
た
俊
れ
い
ろ
じ
ろ
こ
と
き
め
で
き
ぎ
う
ひ
も
ち
た
色
白
で
殊
に
皮
理
は
出
来
た
ば
か
り
の
牛
皮
餅
も
さ
ん
し
や
さ
ほ
ど
こ
ん
や
そ
の
三
舎
を
避
け
る
程
で
あ
ツ
た
か
ら
、
い
と
ゞ
今
夜
は
其
白
さ
が
濃
く
見
え
て
む
し
ろ
却
ツ
て
生
青
か
ツ
た
。
む
ね
も
の
お
も
ひ
あ
み
め
は
た
ら
き
つ
ね
た
ゞ
し
胸
に
は
物
思
が
有
る
と
見
え
、
眼
の
働
が
平
常
ち
が
ど
こ
い
き
ほ
ひ
な
を
り
／
＼
で
た
め
い
き
と
は
違
ツ
て
何
処
や
ら
勢
い
が
無
く
、
折
々
出
る
溜
息
が
騒
が
し
い
も
今
夜
ば
か
り
は
大
理
石
と
見
え
た
。
其
処
に
は
取
許
可
を
得
た
か
ら
、
泥
に
塗
れ
た
床
板
ず
明
彿
は
れ
て
あ
ツ
て
、
そ
し
て
月
も
自
由
に
照
込
む
有
ツ
た
。
空
気
流
通
の
宜
い
様
に
南
の
廊
下
は
残
ら
茂
合
ツ
た
木
立
の
間
に
白
ぺ
ん
き
塗
の
二
階
造
が
を
疵
に
し
て
五
百
金
」
：
•
•
そ
れ
は
苛
酷
な
評
だ
。
債
打
が
有
る
諄
だ
。
「蚊
金
＊
の
値
が
有
る
＊
な
ら
此
様
な
夜
＊
に
＊
も
千
金
の
／
^
18
ウ
〉
〈
18
オ
〉
-103-
か
は
り
は
If
そ
ば
ひ
と
み
ゐ
そ
の
代
に
烈
し
か
ツ
た
。
傍
に
人
は
見
て
居
な
い
が
、
く
き
ざ
か
ぜ
す
そ
ひ
ら
／
＼
ふ
き
よ
こ
ほ
う
横
の
方
か
ら
吹
い
て
来
る
気
障
な
風
に
裾
を
翻
々
吹
ま
い
と
か
あ
い
捲
く
ら
れ
る
の
を
厭
ツ
て
か
、
あ
こ
可
相
ら
し
い
、
腰
を
か
ゞ
か
ら
だ
ゐ
ち
か
す
こ
く
び
屈
め
な
が
ら
身
体
の
位
擢
を
代
へ
、
そ
し
て
些
し
首
を
ま
ひ
だ
り
ゆ
び
び
ん
お
く
れ
げ
そ
ツ
は
ら
す
ぐ
そ
の
て
曲
げ
て
左
の
指
で
骰
の
後
毛
を
密
と
排
ひ
、
直
に
其
手
う
し
ろ
ま
げ
ち
よ
ツ
と
く
せ
そ
の
ふ
ぜ
い
で
後
の
偏
を
一
寸
（
癖
で
）
い
ぢ
ツ
た
其
風
情
、
む
か
し
な
と
よ
く
に
ゑ
ふ
で
ほ
ん
ら
豊
国
が
絵
箪
を
四
五
本
つ
ひ
や
し
た
ら
う
。
そ
れ
ふ
た
ヽ
び
ら
ん
か
ん
か
は
ら
な
か
ら
再
回
欄
粁
に
も
た
れ
か
ツ
て
マ
‘
蚊
を
攘
ふ
と
は
名
う
ち
は
へ
り
ひ
さ
ご
ざ
ね
ま
へ
ば
ば
か
り
な
圃
扇
の
縁
を
瓢
犀
の
前
歯
で
こ
つ
／
＼
と
し
づ
か
か
し
ば
ら
く
あ
ひ
だ
な
に
め
あ
て
静
に
噛
み
な
が
ら
婆
時
の
間
は
何
も
目
的
と
い
ふ
こ
む
ご
ん
そ
こ
ら
ゐ
だ
れ
し
ら
ベ
と
も
な
く
、
無
言
で
其
辺
を
な
が
め
て
居
る
と
、
誰
の
調
は
る
か
へ
だ
お
ん
が
く
し
つ
は
う
か
わ
か
ら
な
か
ツ
た
が
、
遥
に
隔
た
ツ
た
音
楽
室
の
方
ぴ
あ
の
ね
お
も
き
し
ゅ
く
し
や
お
ほ
ど
で
洋
琴
の
音
が
は
じ
ま
る
と
思
ふ
と
、
寄
宿
舎
の
大
時
け
い
く
じ
は
ん
つ
ど
こ
よ
し
ん
計
も
九
時
半
を
告
げ
、
は
や
何
処
と
な
く
夜
も
沈
々
と
き
か
く
こ
な
ん
な
ぞ
ツ
な
ツ
て
来
た
。
と
こ
ろ
で
角
子
も
何
と
無
く
辣
と
し
こ
れ
あ
は
れ
み
し
い
ま
ま
で
そ
れ
ほ
ど
た
。
是
は
哀
が
身
に
浸
み
た
の
で
、
さ
あ
今
迄
は
夫
程
な
む
ね
お
も
ひ
も
き
で
も
無
か
ツ
た
胸
の
思
が
萌
え
て
来
た
。
〈
19
ウ
〉
^
19
オ
〉
「
色
洋
琴
、
誰
が
し
ら
べ
る
の
か
知
ら
ん
。
洋
琴
と
い
へ
ば
昨
日
の
風
琴
：
・
・
風
琴
と
い
へ
ば
あ
の
高
木
さ
た
い
そ
う
き
れ
い
の
う
べ
ん
お
と
し
い
く
つ
ん
・
・
・
・
大
層
奇
脈
な
、
能
弁
な
：
・
・
御
年
は
幾
年
ぐ
ら
ゐ
だ
あ
の
ひ
と
え
ん
ぜ
つ
う
ち
さ
ん
ど
あ
た
し
か
ほ
み
ら
う
。
那
人
は
演
説
の
中
、
三
度
ほ
ど
妾
の
顔
を
見
て
あ
い
に
く
き
の
ふ
あ
た
し
は
ん
え
り
…
•
生
憎
昨
日
は
妾
の
半
襟
が
わ
る
か
ツ
た
か
ら
、
あ
A
〈
2
0オ
〉
そ
れ
を
見
ら
れ
た
か
知
ら
ん
。
此
間
買
ツ
た
襟
善
の
よ
あ
た
し
か
ほ
あ
は
せ
に
す
れ
ば
好
か
ツ
た
ツ
け
。
し
か
し
妾
の
臼
合
は
相
照
き
の
か
ゞ
み
み
ま
む
き
し
た
む
き
鏡
で
見
て
も
真
向
よ
り
は
下
向
の
方
が
好
い
の
で
昨
日
も
わ
ざ
と
大
概
下
を
向
い
て
居
た
か
ら
屹
度
よ
く
み
ま
づ
あ
ん
し
ん
見
え
た
ら
う
。
そ
れ
な
ら
ば
先
安
心
。
だ
が
、
そ
れ
に
お
ツ
か
た
か
ぎ
う
た
は
'
つ
け
て
も
阿
母
さ
ん
が
：
•
•
高
木
さ
ん
の
歌
で
も
母
が
こ
お
も
こ
ヽ
ろ
お
ツ
か
子
を
思
ふ
心
は
あ
れ
ほ
ど
：
．．
 
噸
、
だ
か
ら
阿
母
さ
ん
に
あ
た
し
み
ご
し
ん
ば
い
を
ぢ
ぉ
ッ
し
や
妾
の
身
を
御
心
配
な
す
ツ
て
・
・
・
・
伯
父
さ
ん
の
仰
ツ
た
み
ま
ち
が
ひ
の
も
、
し
て
見
る
と
、
間
違
な
か
ツ
た
か
知
ら
ん
。
そ
れ
お
ツ
か
お
な
く
な
さ
う
あ
た
し
た
い
で
阿
母
さ
ん
が
御
歿
り
な
さ
ツ
た
な
ら
、
左
様
妾
は
大
第
三
曲
そ
の
う
ち
し
ち
ぐ
わ
つ
が
く
ね
ん
し
け
ん
し
ゅ
び
す
其
内
に
七
月
の
吝
年
試
験
も
首
尾
よ
く
済
ん
だ
の
で
〈
20
ウ〉
-104 — 
か
く
こ
ほ
ん
じ
よ
を
ぢ
い
へ
か
へ
を
ぢ
い
ヘ
角
子
は
本
所
の
伯
父
の
家
へ
帰
ツ
た
。
伯
父
の
家
で
ひ
す
ゐ
か
く
こ
ま
る
こ
あ
日
を
過
ぐ
し
て
居
る
こ
と
ゆ
ゑ
、
角
子
は
丸
子
に
逢
ふ
こ
と
な
こ
と
こ
の
あ
ひ
だ
ば
ん
ま
る
こ
ば
う
げ
ん
き
事
も
無
く
‘
殊
に
此
問
の
晩
、
丸
子
の
暴
論
を
聞
い
た
こ
の
か
た
な
ん
ふ
た
り
な
か
し
ら
き
い
ま
か
以
来
、
何
と
な
く
二
人
の
交
情
が
白
け
て
来
て
、
今
斯
う
か
き
き
う
げ
ふ
べ
つ
い
う
び
ん
や
り
と
り
な
夏
期
休
業
と
な
ツ
て
も
別
に
郵
便
の
贈
苔
も
無
か
ツ
い
ろ
／
＼
さ
う
ざ
う
か
く
し
た
が
ま
る
こ
こ
と
た
。
従
ツ
て
丸
子
の
事
に
突
い
て
色
々
な
想
像
も
角
こ
む
ね
う
そ
の
さ
う
ざ
う
も
と
か
く
こ
ま
る
こ
子
の
胸
に
浮
か
ん
だ
が
、
其
想
像
の
基
は
角
子
が
丸
子
に
く
に
く
お
も
と
こ
ろ
そ
の
さ
う
ざ
う
を
憎
く
思
ツ
た
処
ゆ
ゑ
、
其
想
像
も
ま
た
憎
い
憎
い
の
分
子
か
ら
成
立
ツ
て
居
た
C
殊
に
、
伯
父
の
家
で
日
を
ゐ
う
ち
か
く
こ
み
き
ヽ
も
の
ち
と
ひ
ね
く
さ
暮
ら
し
て
居
た
内
、
角
子
が
見
聞
す
る
物
は
些
陳
腐
い
、
を
ぢ
ぎ
ろ
ん
ひ
ん
か
う
う
き
よ
こ
と
わ
づ
か
し
ん
伯
父
の
議
論
と
品
行
と
ぱ
か
り
‘
浮
世
の
事
は
僅
に
新
ぶ
ん
ざ
ツ
し
聞
と
雑
誌
と
＊
で
知
ツ
た
＊
ば
か
り
、
胸
に
浮
か
ん
だ
は
、
た
か
ぎ
こ
と
そ
の
う
へ
た
か
ぎ
ぜ
ん
し
ん
の
は
母
と
高
木
と
の
事
ば
か
り
、
其
上
に
高
木
は
漸
進
し
ゅ
ぎ
ひ
と
い
こ
と
ど
こ
き
A
こ
主
義
の
人
だ
と
云
ふ
事
を
何
処
で
か
聞
込
ん
だ
の
で
こ
の
ご
ろ
か
く
こ
ひ
ん
か
う
に
ち
／
＼
か
と
き
此
頃
の
角
子
の
品
行
は
日
々
に
変
は
る
ば
か
り
、
時
に
は
そ
の
ひ
ん
か
う
う
ち
な
に
お
く
れ
す
や
う
と
こ
ろ
其
品
行
の
中
に
何
や
ら
後
過
ぎ
た
様
な
処
も
あ
ら
は
き
し
さ
う
へ
ん
く
わ
め
う
も
の
現
れ
て
来
た
。
思
想
の
変
化
は
妙
な
物
だ
。
美
妙
自
叩
染
稲
『
風
琴
調
一
節
』
い
ま
な
っ
今
は
夏
2̂1
ウ＞
〈
21
オ
〉
や
す
み
だ
れ
お
こ
た
ひ
お
く
ふ
し
ぎ
こ
と
休
と
て
誰
も
怠
ツ
て
日
を
送
る
の
に
、
不
思
議
な
事
は
加
因
船
叫
で
‘
叩
泊
彫
か
ら
旦
元
ま
で
は
↓
応
し
よ
さ
い
と
ぢ
こ
も
し
き
り
や
う
し
よ
よ
ゐ
そ
の
で
昼
斎
に
閉
籠
ツ
て
頻
に
洋
書
を
読
ん
で
居
た
。
其
や
う
し
よ
な
ん
れ
き
し
そ
の
ほ
か
洋
書
は
何
で
あ
ツ
た
ら
う
。
歴
史
だ
と
さ
。
其
外
に
ひ
と
つ
ふ
し
ぎ
あ
な
に
ま
だ
一
個
の
不
思
議
が
有
ツ
た
。
そ
れ
は
ま
た
何
か
か
く
こ
つ
ひ
や
か
み
た
い
て
い
し
や
う
か
さ
う
か
う
ぇ
゜
角
子
が
骰
す
紙
は
大
抵
唱
歌
の
草
稿
だ
と
さ
。
抜
目
の
無
い
テ
。
mは
缶
か
ツ
た
が
影
釦
の
妬
さ
‘
叩
は
Aimが
サ
B
こ
の
ご
ろ
り
う
か
う
に
は
か
あ
め
こ
れ
そ
ら
め
い
ば
か
り
で
あ
ツ
た
。
此
頃
流
行
の
俄
雨
‘
是
は
天
の
命
れ
い
う
ふ
か
み
づ
ま
き
い
ち
じ
令
を
受
け
て
府
下
の
藩
水
巻
と
な
ツ
た
も
の
か
、
一
時
か
ん
ご
と
ぐ
ら
ゐ
ふ
き
う
し
あ
せ
せ
み
間
毎
位
に
降
ツ
て
来
て
・
・
・
・
牛
に
汗
を
か
A
せ
た
り
、
蝉
ね
と
た
ち
ま
ち
は
こ
ろ
は
や
ひ
の
音
を
止
め
た
り
・
・
・
・
忽
に
し
て
晴
れ
る
頃
は
快
日
も
熙
5
に
イ
ル
町
の
知
声
‘
芍
叫
印
を
即
近
む
町
の
酪
宜
‘
ゆ
ふ
ぐ
れ
ご
ら
い
り
ん
は
ず
ゑ
つ
ゆ
は
は
し
ご
夕
暮
の
御
来
臨
。
そ
れ
、
葉
末
の
露
は
葉
を
階
子
と
し
だ
ん
／
＼
し
た
お
が
ま
い
し
ど
う
ら
う
か
げ
は
ひ
て
段
々
下
に
下
り
、
あ
の
蝦
猫
は
石
燈
籠
の
蔭
か
ら
這
だ
せ
ん
に
く
ば
ん
さ
ん
き
め
こ
そ
ら
く
も
き
れ
(
出
し
て
鮮
肉
の
晩
餐
を
極
込
ん
だ
。
天
の
雲
は
片
々
し
ろ
あ
か
な
か
ち
よ
ツ
と
い
で
、
白
い
の
も
あ
れ
ば
赤
い
の
も
あ
り
、
中
に
は
一
寸
意
^
2
オ〉
-105一
（
伯
父
）
「
お
や
ゐ
な
じ
て
居
た
で
は
無
い
か
え
」
。
い
え
も
く
ぼ
た
を
ぢ
「
否
、
最
う
久
保
田
さ
ん
を
も
：
・
・
伯
父
さ
ん
（
角
子
）
／
 
さ
う
（
角
子
）
左
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
み
る
あ
た
し
う
弾
児
な
ん
ぞ
を
：
．．
 
妾
は
」
． 
2^3
オ
〉
お
ま
へ
み
る
＜
ぼ
た
た
い
そ
う
し
ん
、
御
前
は
憫
児
と
久
保
田
さ
ん
を
大
層
信
「
あ
れ
さ
も
も
最
う
最
こ
の
け
し
き
み
ゐ
（角
子
）
「
お
や
‘
つ
ひ
此
景
色
を
見
て
居
ま
し
て
． 
ほ
A
き
っ
ほ
、
さ
ツ
ぱ
り
気
が
付
き
ま
せ
ん
で
」
． 
ふ
う
り
う
じ
ん
な
に
（
伯
父
）
「
お
＊
そ
＊
ろ
し
い
風
流
人
だ
ね
。
何
か
、
み
る
弾
児
と
や
ら
さ
う
し
ぶ
ん
め
い
せ
か
い
ふ
じ
ん
な
も
左
様
為
な
い
も
の
は
文
明
世
界
の
婦
人
で
無
い
と
言
ツ
た
の
か
え
」
。
／
 
ど
う
も
、
こ
れ
、
そ
ま
ち
が
ひ
な
い
ま
ヽ
で
こ
と
ど
れ
は
問
違
無
い
の
か
。
今
迄
の
事
が
何
う
し
た
え
」
。
2^3
ウ
〉
べ
つ
ど
べ
つ
（
角
子
）
「
別
に
ど
う
も
為
ま
せ
ん
が
ね
：
・
・
別
に
：
．．
 
何
う
も
為
ま
せ
ん
が
ね
：
•
•
本
当
に
今
の
世
の
女
生
徒
に
は
と
く
わ
げ
き
こ
と
い
動
も
す
れ
ば
過
激
な
事
を
言
ふ
も
の
が
あ
り
ま
し
て
‘
く
ぼ
た
あ
た
し
ず
い
ぶ
ん
を
ぢ
あ
の
久
保
田
さ
ん
な
ん
ぞ
も
：
．．
 
妾
も
随
分
伯
父
さ
ん
み
な
ご
し
ん
ば
い
か
は
じ
め
皆
さ
ん
に
御
心
配
を
掛
け
ま
し
た
よ
」
。
お
ま
へ
（
伯
父
）
「
う
A
、
そ
れ
で
は
御
前
は
」
．． 
こ
れ
し
ん
せ
い
し
ゅ
＜
ぢ
よ
い
や
う
（角
子
）
「
是
か
ら
は
真
正
の
淑
女
と
言
わ
れ
る
様
に
」
な
き
が
う
ぎ
「
為
る
気
か
。
そ
れ
は
剛
気
だ
。
（
伯
父
）
（
伯
父
）
め
ツ
き
や
ま
て
も
と
よ
ほ
ど
気
が
ツ
て
鍍
金
を
し
た
山
も
あ
ツ
た
。
身
体
は
餘
程
た
ふ
げ
か
く
こ
し
よ
も
つ
み
く
に
暗
が
り
峠
で
あ
ツ
た
。
け
れ
ど
角
子
は
書
物
を
三
国
た
ふ
げ
な
れ
い
し
ゃ
う
か
し
き
り
し
ら
ゐ
さ
ら
峠
で
無
く
、
た
ゞ
例
の
唱
歌
を
頻
に
調
べ
て
居
て
、
更
に
き
ょ
よ
ね
ん
ナ
ち
た
き
つ
せ
を
ぢ
餘
念
は
那
智
の
瀧
瀬
：
・
・
伯
父
が
ず
ツ
と
入
ツ
て
来
た
。
お
か
く
こ
の
く
ら
お
ま
へ
あ
か
り
（
伯
父
）
「
ど
う
し
た
、
阿
角
。
此
暗
い
の
に
御
前
は
燈
火
っ
を
も
点
け
な
い
で
」
（
角
子
）
こ
と
お
も
事
を
思
ふ
と
」
さ
う
「
左
様
か
^
2
ウ
＞
お
か
く
阿
角
。
ほ
ん
た
う
そ
れ
は
本
当
か
。
お
と
う
お
あ
ひ
ま
を
「
御
爺
さ
ん
に
も
御
逢
申
し
て
、
え
、
も
う
ら
い
ね
ん
米
年なつ
や
す
み
あ
た
し
ひ
さ
し
ぶ
り
く
に
か
へ
お
ツ
か
の
夏
休
に
は
妾
も
久
振
で
国
へ
帰
ツ
て
阿
母
さ
ん
の
お
は
か
ま
ゐ
り
し
御
墓
参
を
為
た
ら
、
な
み
だ
ぐ
涙
含
ん
で
ま
た
」
え
J
の
あ
ひ
だ
此
間
／
 
い
ま
9
で
今
迄
の
-106一
（
伯
父
）
芙
妙
自
邪
草
稲
『
風
琴
澗
一
節
』
て
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
え
」
。
へ
ん
お
ま
へ
く
ぼ
た
わ
る
い
「
変
に
御
前
は
久
保
田
さ
ん
を
悪
く
言
ふ
ね
」
。
お
れ
お
ま
へ
や
う
す
ち
と
へ
ん
お
も
ゐ
か
ら
已
マ
マ
も
御
前
の
様
子
が
些
変
だ
と
思
ツ
て
居
た
が
、
き
う
お
ま
へ
さ
う
な
お
も
急
に
＊
御
前
が
＊
左
様
為
ら
う
と
は
思
は
な
か
ツ
た
。
ど
こ
が
、
何
処
か
さ
う
な
に
う
れ
ら
左
様
為
ツ
た
の
だ
え
。
何
に
し
て
も
、
そ
れ
は
雄
し
な
に
げ
ん
ゐ
ん
あ
い
こ
と
だ
。
何
か
そ
れ
に
は
原
囚
が
有
る
だ
ら
う
」
。
ゆ
る
／
し
、
と
ひ
た
ゞ
か
く
こ
さ
す
が
そ
の
し
さ
い
緩
漫
と
問
正
さ
れ
た
が
、
角
子
は
流
石
に
其
仔
細
を
は
な
し
ほ
か
ま
ぎ
を
ぢ
伯
父
に
告
げ
な
か
ツ
た
。
た
ゞ
談
柄
を
外
へ
紛
ら
さ
う
と
為
た
か
‘
其
紛
ら
し
た
の
は
矢
張
り
心
の
内
の
、
烈
か
ん
じ
ゃ
う
も
こ
ヽ
ろ
し
い
感
情
を
洩
ら
す
た
め
で
あ
ツ
た
。
す
べ
て
心
の
う
ち
は
げ
か
ん
じ
ゃ
う
あ
と
内
に
烈
し
い
感
情
が
有
る
と
き
に
は
兎
角
か
く
そ
れ
を
幾
ら
そ
と
に
ほ
む
ね
や
す
許
か
外
へ
匂
は
せ
て
す
こ
し
胸
を
安
ま
せ
た
が
る
の
が
ぼ
ん
ぶ
つ
ね
凡
夫
の
常
だ
。
（
角
子
）
／
 
〈
24
オ
〉
な
ん
が
く
か
う
き
そ
く
か
「
何
だ
か
挙
校
の
規
則
も
変
は
る
さ
う
で
す
ね
」
o
〈
24
ウ
〉
へ
ん
く
ぼ
た
や
う
か
（
角
子
）
「
久
保
田
さ
ん
の
様
な
：
・
・
斯
う
言
ふ
と
変
で
す
い
き
す
ひ
と
し
じ
う
お
き
ふ
し
い
ツ
し
よ
し
が
：
・
・
意
気
過
ぎ
た
人
と
始
終
起
臥
を
一
途
に
為
な
く
て
ぢ
か
い
す
ひ
き
よ
そ
れ
こ
し
か
手
近
に
あ
ツ
た
椅
子
を
引
寄
せ
て
其
に
腰
を
掛
け
‘
を
ツ
と
は
う
み
が
て
夫
の
方
を
見
て
‘
（妻
）「
記
加
‘
（
伯
父
）
（
妻
）
「
ま
あ
‘
あ
さ
ツ
て
ご
ろ
あ
た
し
明
後
日
頃
妾
た
ち
は
こ
ね
ゆ
お
も
ゐ
達
は
函
根
へ
行
か
う
と
思
ツ
て
居
る
の
で
す
わ
。
き
つ
ひ
と
あ
ど
に
気
の
詰
ま
る
人
も
有
り
ま
せ
ん
か
ら
、
何
う
で
す
‘
こ
と
お
か
く
お
ツ
し
ゃ
も
う
あ
の
事
を
阿
角
さ
ん
に
仰
ツ
た
の
」
。
「
う
＼
左
様
、
左
様
‘
忘
れ
て
居
た
」
。
貴
方
、
何
で
す
ね
。
阿
角
さ
ん
、
＊
 
＊
 
ふ
か
な
不
可
も
無
し
」
＊
 
や別: ＊
 ／
 
（
角
子
）
「
ふ
A
ん
、
で
も
」
。
を
り
に
は
と
び
い
し
っ
た
こ
の
へ
や
き
折
か
ら
庭
の
飛
石
を
佃
ツ
て
此
部
屋
へ
来
た
の
は
を
ぢ
つ
ま
と
し
し
じ
ふ
ぜ
ん
ご
か
ら
だ
伯
父
の
妻
で
、
年
齢
は
四
十
前
後
で
あ
ツ
た
。
身
体
は
な
な
り
た
ゐ
か
ほ
か
か
ふ
カ
「
可
も
な
し
、
不
可
も
無
し
」
で
成
立
ツ
て
居
た
。
顔
も
「
可
な
ふ
か
な
ひ
と
が
ら
か
な
ふ
か
も
無
し
、
不
可
も
無
し
」
、
人
品
も
「
可
も
無
し
、
不
可
も
／
な無
し
」
、
せ
い
し
つ
か
な
性
質
も
「
可
も
無
し
、
〈
25
オ〉
- 107-
（妻
）
「
ね
（
伯
父
）
し
や
う
み
い
ち
に
ち
「
そ
れ
も
正
味
は
一
日
さ
」
。
お
い
御
出
で
な
さ
い
よ
」
。
だ
か
ら
で
す
わ
」
。
あ
た
し
（妻
）
「
あ
ら
、
妾
た
ち
だ
と
て
幾
日
行
ツ
て
居
ま
す
も
の
か
。
ね
、
国
府
都
ま
き
し
ゃ
で
き
あ
た
し
い
ち
ど
で
の
汽
車
が
出
来
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
妾
た
ち
は
一
度
の
み
い
ツ
そ
は
こ
ね
も
＊
そ
れ
に
＊
乗
ツ
て
見
な
い
か
ら
、
寧
函
根
ま
で
／
そ
れ
は
し
ひ
と
夫
で
駿
ツ
て
一
浴
浴
び
て
来
よ
う
と
思
ふ
の
さ
。
た
か
み
ツ
か
高
が
三
日
ほ
ど
こ
と
お
い
ま
た
そ
ん
な
事
を
御
言
ひ
だ
よ
。
〈
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（
角
子
）
「
お
や
、
と
云
ツ
た
ば
か
り
、
お
い
や
（妻
）
「
御
否
な
の
」
。
い
や
（角
子
）
「
否
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
：
．．
 
些
し
歴
史
や
り
か
ゐ
を
逍
掛
け
て
居
ま
す
か
ら
」
。
さ
う
け
ツ
こ
う
左
様
。
そ
れ
は
結
描
で
す
ね
」
。
ゅ
ぃ
行
こ
う
と
は
言
は
な
か
ツ
た
。
お
ま
へ
往
ツ
て
は
、
御
前
さ
ん
も
」
。
と
び
た
よ
ろ
こ
お
も
ほ
か
か
く
こ
な
に
飛
立
ツ
て
混
ぶ
だ
ら
う
と
思
ひ
の
外
、
角
＊
子
＊
は
何
や
〈25
ウ
〉
へ
ん
か
ほ
つ
き
ら
変
な
面
色
で
（
角
子
）
や
う
か
。
お
と
も
い
た
「
あ
り
が
た
う
・
・
・
・
そ
れ
で
は
御
供
を
致
し
ま
し
ご
ふ
つ
が
ふ
ご
ざ
御
不
都
合
は
ム
い
ま
せ
ん
か
」
o
〈26
ウ
〉
な
ん
ふ
つ
が
ふ
あ
あ
た
し
た
ち
さ
ん
に
ん
（妻
）
「
何
の
不
都
合
が
有
り
ま
し
や
う
。
吾
惰
達
三
人
ほ
か
ゆ
ひ
と
な
の
外
に
往
く
人
は
無
い
の
だ
も
の
を
」
。
よ
く
て
う
此
晩
の
談
話
は
是
で
終
結
と
な
ツ
た
。
翌
朝
に
な
か
く
こ
け
し
き
に
は
か
か
ゆ
ふ
べ
ま
で
る
と
角
子
の
気
色
が
俄
頃
に
変
は
ツ
た
。
昨
晩
迄
か
く
こ
い
さ
ゆ
て
い
な
け
さ
角
子
は
勇
ん
で
行
く
体
で
も
無
か
ツ
た
が
、
今
朝
は
ま
た
恐
ろ
し
く
荏
し
さ
う
で
あ
ツ
た
。
朝
の
食
事
を
為
と
き
は
こ
ね
は
な
し
は
し
い
ツ
し
よ
く
ち
で
た
時
に
も
函
根
の
談
が
箸
と
一
途
に
口
か
ら
出
た
り
、
は
い
ち
ょ
ツ
と
は
な
し
と
き
は
こ
ね
う
つ
し
ゑ
へ
ご
入
ツ
た
り
‘
一
寸
談
話
を
為
＊
た
＊
時
に
も
函
根
の
幻
画
め
さ
き
ち
ら
つ
ゐ
こ
れ
し
さ
い
が
眼
前
へ
散
付
い
て
居
た
。
是
に
は
仔
細
が
あ
り
さ
う
で
あ
ツ
た
。
鹿
が
、
不
思
議
だ
、
今
朝
し
ん
ぶ
ん
や
は
い
た
つ
き
し
ん
ぶ
ん
し
か
く
こ
た
新
聞
屋
が
配
達
し
て
来
た
新
聞
紙
を
角
子
は
絶
え
ず
か
え
」
。
を
ぢ
ふ
う
ふ
こ
れ
ほ
ど
す
＞
く
か
く
こ
さ
す
伯
父
夫
婦
が
是
程
に
勧
め
て
呉
れ
る
の
で
角
子
も
流
が
い
な
み
か
石
に
、
辞
難
ね
‘
2̂7
オ
〉
よ
ゆ
き
な
（
伯
父
）
「
往
ツ
て
も
宜
か
ら
う
し
ど
う
だ
往
く
気
は
無
い
-108-
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妙
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節
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風
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な
に
の
ゐ
そ
れ
に
は
何
が
載
ツ
て
居
た
の
な
る
ほ
ど
そ
の
は
づ
く
わ
う
こ
く
な
か
た
か
ぎ
ち
ゃ
う
だ
ら
う
。
成
程
‘
そ
れ
も
其
筈
、
廣
告
の
中
に
高
木
が
丁
ど
そ
の
ひ
は
こ
ね
ゆ
こ
と
度
其
日
函
根
へ
行
く
と
い
ふ
事
が
あ
ツ
た
。
さ
て
つ
ぎ
の
ひ
か
く
こ
さ
ん
に
ん
は
こ
ね
で
か
抜
次
日
に
角
子
た
ち
の
三
人
は
函
根
へ
出
掛
け
か
く
こ
こ
A
ろ
い
ツ
し
ゆ
き
め
う
え
う
く
わ
い
ゐ
た
。
角
子
の
心
に
は
一
種
奇
妙
な
妖
怪
が
居
た
の
で
か
く
こ
め
し
じ
う
つ
か
し
き
ヽ
＼
＇
／
角
子
の
眼
は
始
終
そ
れ
に
役
は
れ
て
切
り
に
き
よ
ろ
、
¥
！
ー
．
ゐ
を
ぢ
ふ
う
ふ
そ
の
へ
ん
こ
と
し
き
よ
ろ
と
し
て
居
た
。
伯
父
夫
婦
は
其
辺
の
事
を
知
と
か
く
う
ち
は
や
ふ
つ
か
す
ら
な
か
ツ
た
。
兎
角
の
内
、
快
二
日
過
ぎ
て
い
よ
／
＼
あ
し
た
し
ゅ
ッ
た
つ
き
い
ま
こ
の
し
ゅ
ツ
た
っ
明
日
は
出
立
と
決
＊
ま
＊
ツ
た
。
今
は
此
出
立
が
／
か
く
こ
角
子
に
2^7
ウ〉
は
百
足
か
蛇
の
様
に
思
は
れ
た
。
湯
が
違
ツ
て
居
た
の
だ
ら
う
、
高
木
は
其
辺
に
見
え
な
か
ツ
た
。
角
子
こ
：
ろ
や
ど
ゃ
ゃ
ど
ち
ゃ
う
み
の
心
に
は
「
ど
う
か
し
て
宿
屋
の
宿
帳
を
見
た
い
」
と
い
か
ん
が
へ
そ
ろ
く
び
も
た
き
を
ぢ
ふ
う
ふ
あ
ふ
考
も
徐
々
と
首
を
援
げ
て
来
た
。
伯
父
夫
婦
は
明
し
た
し
ゅ
ッ
た
つ
し
た
（
み
や
げ
も
の
と
>
の
日
出
立
＊
す
る
＊
支
度
を
し
た
、
土
産
物
を
調
へ
た
。
そ
れ
が
か
く
こ
い
や
み
や
げ
も
の
に
く
角
子
に
は
否
で
な
ら
な
か
ツ
た
。
x
土
産
物
ま
で
が
憎
お
も
ふ
き
し
や
せ
ん
ろ
ら
し
く
思
は
れ
た
。
△
雨
で
も
降
ツ
て
汽
車
の
線
路
が
因
め
て
即
た
。
ど
れ
生
胃
釦ち
い
た
よ
お
も
か
く
傷
め
ば
宜
い
と
思
は
れ
た
。
x
△
兎
に
角
、
こ
こ
ヽ
ろ
ま
ツ
た
あ
も
の
ど
れ
い
ゐ
子
の
心
は
全
く
或
る
物
の
奴
隷
と
な
ツ
て
居
た
。
け
ん
し
き
ひ
く
す
ぢ
よ
け
ん
く
わ
う
ち
ゃ
う
ね
ツ
し
ん
と
見
識
が
卑
過
ぎ
た
。
女
権
撒
張
に
塾
心
で
あ
ツ
た
お
れ
い
じ
し
ん
け
ん
し
き
い
や
も
の
御
橙
が
自
身
の
見
識
を
阻
し
く
す
る
物
と
な
ツ
た
の
か
。
m尉
ぎ
た
配
が
ら
即
印
さ
れ
て
冗
釘
広
に
釈
ッ
せ
い
し
つ
わ
か
た
か
ぎ
い
か
そ
の
た
の
か
。
ま
だ
性
質
も
分
解
ら
ぬ
高
木
を
、
如
何
に
其
し
た
ひ
と
が
ら
う
つ
く
カ
人
品
ば
か
り
美
し
か
ツ
た
と
て
斯
う
慕
ツ
た
と
は
、
は
ど
い
ろ
さ
め
や
す
じ
つ
じ
ゃ
う
か
て
何
う
も
。
色
は
槌
易
い
も
の
で
実
情
は
易
は
ら
ぬ
じ
つ
じ
ゃ
う
よ
そ
物
だ
。
褪
易
い
も
の
に
迷
ツ
て
そ
し
て
実
情
を
餘
臨
に
か
る
ば
に
は
声
的
か
町
出
年
も
血
知
な
い
。
血
知
か
け
ひ
や
く
ね
ん
か
た
め
と
ん
ぢ
や
く
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
賭
だ
。
百
年
の
固
に
は
頓
着
し
な
た
ゞ
い
ち
じ
じ
ゃ
う
ひ
い
ろ
／
＼
｀
む
ね
な
ゃ
い
で
、
只
一
時
の
情
に
牽
か
れ
、
そ
し
て
色
々
に
胸
を
悩
ま
づ
に
ん
げ
ん
い
ま
す
も
の
は
先
人
間
と
は
言
は
れ
な
い
。
は
る
か
ぎ
り
け
ふ
ひ
ゆ
ふ
く
れ
「
を
し
め
ど
も
春
の
限
の
今
日
の
日
に
夕
昏
と
さ
へ
そ
の
ひ
く
み
じ
か
な
り
に
け
る
か
な
」
。
其
日
も
暮
れ
た
。
い
と
ゞ
短
い
夏
の
夜
か
今
夜
ぱ
か
り
は
尚
短
か
ツ
た
。
憎
ら
し
い
か
ら
す
な
い
ぢ
あ
さ
ひ
ひ
と
烏
が
暗
い
た
。
意
地
の
わ
る
い
朝
日
が
出
た
。
人
の
〈
28
ウ
〉
^
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ま
あ
、
ざ
ん
ね
ん
残
念
な
。
よ
•9 
さ
ぞ
あ
ヽ
て
ん
ぼ
う
じ
だ
い
か
く
こ
さ
ぞ
唯
…
•
鳴
呼
天
保
時
代
の
角
子
は
噸
…
•
伽
知
足
へ
釈
ツ
て
か
ら
町
‘
釦
デ
は
いこ
剛
5
が
釦
き
そ
の
こ
ヽ
ろ
う
ち
さ
す
が
し
て
来
た
。
け
れ
ど
、
其
心
の
中
に
＊
は
流
石
に
、
そ
の
じ
ゃ
ぅ
＊
其
惜
を
し
の
＊
忍
ば
う
と
お
も
か
ん
が
へ
あ
む
ね
く
る
思
ふ
考
が
有
ツ
た
の
で
、
い
と
ゞ
胸
は
苦
し
か
ツ
た
。
と
き
じ
し
ん
さ
う
ざ
う
た
か
ぎ
ゑ
す
が
た
か
時
に
は
自
身
の
想
像
で
高
木
の
画
姿
を
描
い
て
そ
れ
／
 
き
し
や
っ
し
や
ふ
き
し
ち
せ
い
う
ら
み
気
も
知
ら
な
い
奴
だ
、
車
夫
が
米
た
。
七
世
の
怨
恨
だ
、
叩
匹
に
で
も
な
れ
ゃ
ど
や
げ
ぢ
よ
け
た
な
ほ
宿
屋
の
下
女
が
下
ご
駄
を
直
し
た
。
を
ぢ
ふ
う
ふ
あ
や
に
く
た
ツ
し
ゃ
ふ
み
ば
宜
い
の
に
、
伯
父
夫
婦
が
生
憎
健
康
で
あ
ツ
た
。
踏
抜
で
も
す
れ
ぱ
宜
い
の
に
、
車
夫
が
、
馬
廉
な
、
よ
く
走
ツ
か
く
こ
こ
ヽ
ろ
ち
う
く
る
ま
ち
う
と
た
。
車
は
宙
を
飛
ん
で
行
ツ
た
。
角
子
の
心
も
宙
を
飛
ん
で
居
た
。
其
内
に
前
向
の
方
か
ら
も
二
輌
ば
か
〈29
オ
〉
く
る
ま
き
な
に
ご
ヽ
ろ
か
く
こ
そ
の
く
る
ま
の
り
の
車
が
来
た
。
何
心
な
く
角
子
は
其
車
に
乗
ツ
て
ゐ
ひ
と
み
み
す
れ
ち
が
居
た
人
を
見
た
：
・
・
見
た
擦
違
ひ
さ
ま
。
臨
が
、
そ
れ
はこ
ぁ
、
力
<
高
木
で
あ
ツ
た
。
本
に
、
鳴
呼
角
子
を
眺
め
た
り
、
高
木
＊
の
＊
に
似
た
顔
ゑ
ざ
う
し
な
か
あ
が
ん
ぴ
う
つ
が
給
草
子
の
中
に
有
れ
ば
わ
ざ
(
r皮
へ
写
し
て
ま
た
つ
れ
／
＼
ふ
で
ず
さ
み
か
き
だ
又
は
徒
然
の
箪
慰
に
は
か
な
ら
ず
「
高
」
と
書
出
し
な
が
ひ
と
さ
と
お
も
そ
の
し
た
で
た
ら
め
じ
ら
他
に
悟
ら
れ
ま
い
と
思
ツ
て
其
下
へ
出
鱈
目
な
字
つ
み
さ
ん
ぜ
さ
う
あ
ひ
し
ゃ
う
<
を
付
け
て
見
た
り
、
ま
だ
／
＼
三
世
相
で
相
性
と
繰
ら
か
ん
し
ん
じ
ゃ
う
せ
つ
な
か
ツ
た
の
が
感
心
で
あ
ツ
た
程
：
・
・
情
の
切
な
か
ツ
か
あ
い
さ
う
こ
A
ろ
せ
ま
さ
ば
か
た
の
は
可
哀
相
で
あ
ツ
た
が
心
の
狭
掴
は
馬
廉
ら
し
か
ツ
た
。
是
が
、
既
に
角
子
が
人
の
妻
と
な
ツ
て
居
そ
の
を
ツ
と
た
い
じ
ゃ
ぅ
て
そ
し
て
其
夫
に
封
す
る
情
で
あ
ツ
た
な
ら
ば
ま
づ
叡
い
野
で
は
な
い
。
た
ゞ
を
と
め
み
唯
慮
女
の
身
で
あ
り
な
が
ら
角
か
お
も
ゐ
じ
っ
た
の
も
子
が
斯
う
ば
か
り
思
ツ
て
居
る
の
は
実
に
頼
母
し
く
な
い
事
で
‘
是
が
反
封
か
ら
言
は
れ
A
ば
先
浮
気
だ
。
じ
つ
こ
の
か
く
こ
ま
ツ
た
た
か
ぎ
い
ろ
か
う
実
に
此
角
子
は
全
く
高
木
の
色
香
に
撲
た
れ
て
、
そ
し
こ
ヽ
ろ
く
ら
た
か
ぎ
こ
＞
ろ
て
心
を
眩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
ツ
た
。
高
木
の
心
ゐ
は
ず
な
だ
て
ど
ん
な
か
く
こ
立
は
何
様
な
も
の
か
、
角
子
が
知
ツ
て
居
た
筈
は
無
い
。
い
ツ
た
ん
お
も
ひ
と
ほ
た
か
ぎ
つ
ま
な
う
へ
も
し
一
旦
思
を
徹
し
て
高
木
の
妻
と
為
ツ
た
上
で
、
さ
〈
30
オ〉
2̂9
ウ〉
-llOー
ツ
た
り
、
＊
か
ツ
た
＊
の
こ
れ
ま
へ
か
か
う
ま
ん
こ
と
い
ゐ
か
。
是
で
も
前
に
は
可
な
り
高
漫
ご
な
事
を
言
ツ
て
居
は
ら
な
か
こ
の
た
ゞ
た
。
そ
れ
で
腹
の
中
は
此
く
ら
ゐ
で
あ
ツ
た
。
ロ
ハ
A30ウ＞
そ
の
み
や
う
も
く
ぢ
よ
せ
い
と
な
い
じ
つ
だ
ん
し
其
名
目
は
女
生
徒
で
あ
ツ
た
。
そ
し
て
内
実
は
男
子
ど
れ
い
ら
い
ね
ん
そ
つ
げ
ふ
の
奴
隷
で
あ
ツ
た
。
そ
れ
で
来
年
は
卒
業
す
る
：
•
•
そ
よ
ひ
く
ち
ま
へ
こ
で
ぴ
あ
の
を
ば
能
く
弾
け
る
：
•
•
そ
れ
で
口
前
は
な
か
／
＼
ヽ
う
ま
め
い
ぢ
き
ふ
じ
ん
し
ん
に
ツ
ぼ
ん
き
中
々
旨
い
・
・
・
・
そ
こ
で
明
治
の
賞
婦
人
サ
、
新
日
本
の
貿
ふ
じ
ん
あ
り
が
た
婦
人
サ
。
あ
；
有
難
い
。
か
く
こ
い
ま
が
く
か
う
た
の
み
角
子
も
今
は
挙
校
が
は
じ
ま
る
の
を
ば
か
り
頼
と
ゐ
れ
き
し
け
ん
き
う
こ
A
ろ
か
た
む
な
に
ぶ
ん
そ
の
し
て
居
て
、
歴
史
の
研
究
に
も
心
を
傾
け
た
が
、
何
分
其
し
ん
ぼ
お
そ
あ
さ
し
ち
じ
じ
こ
く
た
が
進
歩
が
遅
か
ツ
た
。
朝
の
七
時
か
ら
は
時
刻
を
違
ヘ
つ
く
ゑ
む
か
れ
き
し
ひ
も
と
ず
机
に
は
向
ご
か
ツ
た
が
、
歴
史
を
ば
締
い
た
が
、
し
か
し
ゃ
ヽ
こ
A
ろ
つ
く
え
ま
え
は
な
は
こ
ね
は
う
い
動
も
す
れ
ば
心
が
机
の
前
を
離
れ
て
函
根
の
方
へ
往
ま
た
め
し
よ
も
つ
う
へ
む
ゐ
又
は
眼
こ
そ
書
物
の
上
に
向
い
て
居
た
も
の
美
妙
自
箱
卒
秘
r
風
琴
調
一
節
』
3̂1
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た
か
ぎ
こ
ヽ
ろ
だ
て
わ
る
そ
の
と
き
ど
て
高
木
の
心
立
が
悪
か
ツ
た
ら
ば
其
時
に
は
何
う
す
わ
が
み
き
ず
つ
こ
ヽ
ろ
為
る
か
。
我
身
に
瑕
が
付
く
だ
ら
う
。
そ
れ
に
は
心
つ
い
や
ゆ
く
す
ゑ
こ
と
お
も
が
注
か
な
＊
か
ツ
た
＊
の
か
。
否
さ
、
行
末
の
事
を
思
は
な
／
お
ひ
さ
し
ぶ
り
（
丸
子
）
「
ま
こ
と
に
御
久
振
、
お
か
く
に
は
か
こ
＞
ろ
づ
阿
角
も
俄
に
心
注
き
、
っ附
け
な
か
っ
た
。
え
も
と
江
本
さ
ん
」
。
こ
ヽ
ろ
あ
り
さ
ま
こ
れ
の
、
直
に
字
が
見
え
な
く
な
ツ
た
。
心
の
有
様
が
是
で
そ
の
し
ん
ぼ
お
そ
あ
た
り
ま
へ
あ
ツ
た
も
の
を
、
其
進
歩
の
遅
か
ツ
た
の
も
当
然
サ
。
す
ヽ
こ
A
ろ
は
な
れ
ご
ま
そ
の
う
ち
進
ん
だ
の
は
心
の
狂
駒
ば
か
り
で
あ
ツ
た
。
其
内
が
く
か
う
は
じ
こ
ろ
と
き
く
ぐ
わ
つ
い
ち
に
ち
に
挙
校
も
始
ま
る
頃
と
な
ツ
た
。
時
は
九
月
の
一
日
ざ
ん
し
よ
っ
よ
そ
の
ひ
か
く
こ
ど
で
、
ま
だ
残
暑
は
強
か
ツ
た
。
其
日
角
＊
子
＊
は
何
ん
な
筍
釦
を
知
ス
か
ツ
た
か
、
正
字
〗
か
釈
町
ぢ
や
は
や
う
ふ
く
で
た
ち
わ
ざ
ひ
ね
あ
ツ
た
。
が
、
矢
張
り
洋
服
打
扮
で
あ
ツ
て
、
故
意
と
捻
う
す
る
り
う
は
ぎ
さ
ら
さ
し
た
ぎ
つ
ゐ
ツ
て
蒋
瑠
環
の
上
衣
に
更
紗
の
下
衣
を
着
け
て
居
た
。
ぼ
ん
ね
ツ
と
し
ら
／
＼
け
れ
ど
帽
子
が
あ
ま
り
白
々
し
か
ツ
た
ゆ
ゑ
、
ど
う
も
〈
31
ウ〉
う
つ
り
わ
る
た
う
に
ん
い
き
や
う
／
＼
こ
＞
ろ
反
映
が
万
か
ツ
た
。
＊
で
も
当
人
は
意
気
揚
々
。
＊
心
の
／
う
ち
た
か
ぎ
こ
と
ば
内
を
ば
高
木
と
い
ふ
語
が
た
い
ご
そ
ろ
い
く
ら
あ
る
隊
伍
を
揃
へ
て
幾
許
も
歩
ゐ
め
た
か
ぎ
み
と
せ
ん
も
の
行
て
居
た
。
眼
は
高
木
を
認
め
る
の
が
専
門
ご
で
あ
ツ
み
す
ぐ
そ
ば
く
ぼ
た
ま
る
こ
ゐ
み
た
と
見
え
て
、
直
傍
に
久
保
田
丸
子
が
居
た
の
を
も
見
- 111-
顔
は
ぼ
か
り
。
「
あ
の
：
・
・
高
」
「
で
は
無
い
の
。
本
当
は
、
ね
、
久
保
田
正
和
」
。
く
ぼ
た
ま
さ
か
ず
す
こ
し
あ
た
し
こ
と
し
（
角
子
）
「
久
保
田
正
和
。
些
も
妾
は
そ
ん
な
事
を
知
ら
〈32
ウ
〉
ぬ
す
や
う
ひ
と
い
き
な
か
ツ
た
わ
」
。
倫
む
様
に
ほ
ツ
と
一
息
。
た
か
ぎ
お
き
ど
く
（
丸
子
）
「
だ
が
高
木
さ
ん
は
御
気
の
毒
ね
」
。
な
む
ね
ま
た
「
ど
う
為
す
ツ
た
の
」
。
胸
は
又
ど
き
ん
。
（
角
子
）
（
丸
子
）
ぷ
る
／
＼
（
角
子
）
「
あ
ツ
」
み身
は
を
」
…
•
（
角
子
）
（
角
子
）
「
い
ヽ
え
、
ぷ
れ
じ
て
ん
ど
か
（
丸
子
）
「
校
長
が
変
は
ツ
て
よ
」
。
さ
う
こ
ん
ど
ど
な
た
左
様
。
今
度
は
何
誰
」
。あ
た
し
あ
に
ぶ
ら
ざ
あ
（
妾
の
兄
）
」
。
（
丸
子
）
（
角
子
）
（
丸
子
）
（
丸
子
）
（
角
子
）
「
お
や
、
「
ま
い
、
珀
と
い
ふ
放
」
。
た
か
ぎ
か
げ
と
ほ
「
高
木
景
遠
」
。
く
ぼ
た
ご
き
げ
ん
久
保
田
さ
ん
、
御
機
嫌
よ
ろ
し
う
」
。
ょ
う
じ
と
り
ま
ぎ
ゐ
ご
ぶ
さ
た
「
つ
ひ
／
＼
用
事
に
取
紛
れ
て
居
て
御
無
沙
汰
「
お
や
胸
は
ど
き
ん
、
眼
は
ぴ
か
り
、
／
あ
た
し
そ
れ
は
妾
も
」
え
る
だ
あ
、
〈
32
オ
〉
（
角
子
）
「
あ
ら
」
。
（
丸
子
）
第
四
曲
さ
ぞ
「征血、
-• ―
―
 
（
角
子
）
「
ま
あ
、
そ
れ
は
」
。
ご
し
ん
ば
い
御
心
配
」
。
か
ほ
ま
た
顔
は
又
ぼ
か
り
。
（
丸
子
）
〈
3
ウ〉
〈
3
オ〉
か
た
は
こ
ね
あ
な
た
ご
ぞ
ん
「
あ
の
方
は
函
根
で
：
．．
 
賞
娘
御
存
じ
な
い
の
」
。
な
に
め
ま
た
（
角
子
）
「
い
A
え
、
何
も
」
。
眼
は
又
ぴ
か
り
。
ご
た
い
び
ゃ
う
お
な
（
丸
子
）
「
御
大
病
に
御
為
り
な
す
ツ
た
と
」
。
ま
た
身
は
又
ぶ
る
／
＼
゜
-112-
芙
妙
自
哨
難
稿
『
風
琴
調
一
節
』
に
閾
す
る
ノ
ー
ト
四
行
目
）
の
よ
う
に
、
訳
語
を
／
登
場
人
物
の
発
話
部
分
は
一
字
下
げ
に
し
て
発
話
者
を
／
（
段
落
の
始
ま
り
は
一
字
下
げ
に
し
て
あ
る
。
(
2
)
 
本
文
中
、
①
一
八
丁
ウ
ニ
行
目
ー
一
九
丁
オ
一
行
目
の
間
と
‘
②
二
O
丁
ウ
一
0
行
目
ー
ニ
―
丁
オ
1
行
目
の
間
に
欠
が
存
在
す
る
。
①
は
、
「
以
良
都
女
」
第
二
号
一
三
頁
一
行
目
ー
七
行
目
、
②
は
同
一
五
頁
三
行
目
ー
ニ
四
頁
―
二
行
目
に
相
当
す
る
部
分
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
オ
・
ウ
は
、
／
て
囲
ん
て
い
る
。
さ
ら
に
発
話
部
分
は
／
「
そ
れ
ま
て
総
ル
ビ
を
施
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
部
分
に
限
っ
て
ル
ビ
を
施
し
て
い
な
い
。
に
掲
載
さ
れ
た
部
分
て
あ
る
。
③
二
四
丁
ウ
と
二
五
丁
オ
の
間
も
一
丁
分
の
欠
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
左
上
に
付
し
て
あ
る
算
用
数
字
が
、
4
か
ら
6
へ
飛
ん
て
お
り
、
丁
度
一
丁
分
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
「
以
良
都
女
」
第
三
号
の
一
三
頁
八
行
目
ー
一
四
頁
六
行
目
に
相
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
欠
部
分
に
留
意
し
て
、
本
書
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
号
な
ど
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
が
発
話
の
中
て
、
他
の
人
物
の
言
を
直
接
話
法
て
述
べ
る
場
合
に
は
／
〔
ま
弧
が
必
ず
記
し
て
あ
る
。
こ
の
原
則
は
草
稿
に
お
い
て
は
例
外
が
な
い
。
ま
た
、
間
を
表
現
す
る
／
・
・
:
／
は
四
点
て
、
吃
音
的
な
場
合
は
／
：
／
の
二
点
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
／
・・
:
／
が
発
話
の
最
後
に
来
る
場
合
は
、
／
」
：
：
／
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
／
」
。
／
と
同
じ
原
則
に
ご
る
づ
ん
へ
い
あ
き
ん
ば
つ
あ
た
し
あ
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
G
o
l
d
e
n
H
a
i
r
 
(
金
髪
）
」
（
四
丁
オ
八
行
目
）
や
「
ま
い
、
え
る
だ
あ
、
ぶ
ら
ざ
あ
（
妾
の
兄
）
」
（
三
二
丁
ウ
）
／
て
囲
ん
て
い
る
点
も
注
意
し
た
い
。
句
読
点
も
‘
/
、
／
／
、
／
/
。
／
の
三
種
を
用
い
て
い
る
が
、
／
。
／
の
後
は
は
ば
例
外
な
く
（
六
丁
オ
四
行
目
は
例
外
）
一
字
ア
キ
て
あ
る
。
／
、
／
の
使
用
原
則
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
‘
〕／
て
示
し
、
わ
ざ
わ
ざ
訂
正
し
て
／
、
／
を
書
き
入
れ
て
い
る
部
分
(
―
二
丁
ウ
三
行
目
）
も
存
在
す
る
こ
(
1
)
 
問
題
点
の
ノ
ー
ト
欠
部
分
い
ず
れ
の
場
合
に
も
‘
閉
じ
の
括
」
。
／
の
形
式
て
統
一
さ
れ
て
い
い
ず
れ
も
「
以
良
都
女
」
第
二
号
一
八
丁
- 113-
れ
る
（
二
重
傍
線
箪
者
）
。
ま
た
、
付
さ
れ
た
ル
ビ
か
ら
‘
「
赤
毛
」
（
四
丁
オ
七
行
目
）
、
「
優
形
」
(1
0
丁
オ
一
行
目
）
な
ど
、
清
濁
の
別
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
果
た
し
て
美
妙
の
濁
点
の
付
け
忘
れ
な
の
か
否
か
、
載
本
文
と
校
合
し
た
う
え
て
、
他
の
国
語
資
料
等
を
参
観
し
、
『風
琴
調
一
節
』
草
稿
の
資
料
的
価
値
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
に
は
使
用
規
則
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
て
あ
る
。
い
り
く
ち
外
汁
ふ
た
り
は
う
み
掛
詞
を
使
用
す
る
際
に
は
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
て
い
る
。
「
入
口
に
龍
の
都
」
（
一
丁
オ
ニ
行
目
）
、
「
二
人
の
方
ヘ
ム
キ
身
の
」
（
一
丁
ウ
九
行
目
）
、
「
不
か
う
も
の
升
川
孝
者
と
成
田
の
不
動
」
（
四
丁
オ
五
行
目
）
、
「
生
意
気
な
人
間
に
仕
立
上
巻
」
（
四
丁
オ
七
行
目
）
、
字
は
「
鹿
」
「
処
」
「
所
」
の
三
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
き
む
ら
よ
し
ゆ
き
日
本
語
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
助
手
）
ル
ビ
‘
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
も
一
考
す
べ
き
課
題
て
あ
る
。
例
え
ば
、
「
と
こ
ろ
」
と
ル
ビ
の
あ
る
と
い
っ
た
点
を
確
か
め
る
作
業
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
、
「
以
良
都
女
」
掲
な
ど
て
わ
か
る
よ
う
に
表
記
に
は
エ
夫
が
見
ら
作
品
中
に
使
用
さ
れ
る
漢
字
の
字
種
・
字
体
、
(
3
)
 
そ
の
他
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
『
日
本
語
購
座
4
語
奨
と
句
読
法
』
二
ハ
ニ
頁
•
桜
楓
社
刊
）
、／
「
-, 
」
。
／
て
統
一
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
箇
所
を
、
／
「
と
か
ら
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
以
良
都
女
」
掲
載
本
文
に
お
い
て
は
／
、
／
が
／
。
／
に
改
め
ら
れ
、
／
。
」／
の
よ
う
に
、
か
ぎ
括
弧
の
中
に
句
点
が
収
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
、
／
「
」
。
／
の
よ
う
に
句
点
が
外
に
出
て
い
る
箇
所
の
不
統
一
が
見
ら
れ
、
美
妙
の
原
稿
が
印
刷
に
反
映
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
杉
本
つ
と
む
氏
が
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
」
。
／
の
形
式
は
美
妙
の
特
徴
と
も
言
え
る
も
の
て
、
本
書
も
例
外
て
は
な
-114-
